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Abstrak
Penelitianinibertujuanuntukmendeskripsikandanmenganalisis
pembentukanakhlakulkarimahanakusiadinidiTKDarulQur’anAl-Karim
Karangtengah Kecamatan Baturraden Kabupaten Banyumas.Jenis
penelitaniniadalahpenelitianlapanganataufieldresearchdimana
penelititerjun langsungke lapangan untuk memperolehdata dan
informasiterkaitdengan penelitian yang dilakukan.Penelitian ini
disajikandalambentukdeskriptifdengantujuanuntukmenggambarkan
suatu prosesyangterjadidilapangan.Sedangkan pendekatan yang
dilakukanadalahpendekatankualitatif.Subjekpenelitianiniadalahguru,
kepalasekolahdansiswa.Sedangkanobjekdalampenelitianiniadalah
pembentukanakhlakulkarimahanakusiadini.Teknikpengumpulandata
yangdigunakan:observasi,wawancaradandokumentasi.Teknikanalisis
datamenggunakanModelMilesandHuberman,yangterdiridari:Reduksi
Data(DataReduction),PenyajianData(DataDisplay)danVerifikasi
(ConclusionDrawing).Sedangkanteknikpemeriksaankeabsahandata
menggunakanTriangulasiberupatriangulasisumber,triangulasiteknik,
dantriangulasiwaktu.
Tujuandaripembentukanakhlakulkarimahanakusiadiniadalah
untukmembiasakananakmelakukanperbuatan-perbuatanyangmulia
sejakdinidalamkehidupansehari-hariuntukbekalsaatmerekadewasa.
Hasilpenelitian menjelaskan tentang pembentukan akhlakul
karimahanakusiadinidenganmeliputiberbagaicaraataumetode
pembiasaan,keteladanan,dannasehat.Adapunkegiatanpembiasaan
yangyangditerapkandisekolahyaitu:(1)sholatdhuhadanwudhu,(2)
hafalan juz amma dengan metode gerakan tangan,(3)mengantri
menunggugiliran,(4)mengajiiqro,(5)menghormatitemandanguru,(6)
membiasakan mengucapkan kata minta maaf,tolong,dan ucapan
terimakasih.Untukmewujudkanakhlakulkarimahdilakukandengan
berbagaicarayangdilakukanolehgurukepadaparasiswanyaagar
memilikiakhlakulkarimahyangsesuaidenganaturanIslam.
KataKunci:Pembentukan,AkhlakulKarimah,AnakUsiaDini.
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BABI
PENDAHULUAN
A.LatarBelakangMasalah
Pesatnyaperkembangandankemajuanilmupengetahuanserta
teknologi,maka akan menimbulkan perubahan-perubahan dalam
berbagaiaspekkehidupan.Kemudianperubahaniniakanberpengaruh
pada kehidupan dan cara hidup manusia bahkan akan dapat
mempengaruhikehidupansuatubangsa.Olehkarenaitu,agarsuatu
bangsatetapdapatbertahan,tidakterjerumusdalamkehidupanyang
hinaakibatperuahan,makabangsatersebutharusdibentengidengan
akhlakyangmulia,mantap,dankokoh.
Pendidikanadalahpembentukankepribadianmanusia,yaitu
memanusiakanmanusiadalam artiyangsesungguhnyakarenaitu
pendidikanmestilahmenyahutiperkembanganseluruhpotensimanusia
baikjasmanimaupunrohani.Adatigaranahpopulerdalam dunia
pendidikanyangmenjadilapanganpembentukankepribadiananak
didik,yaitu:kognitif,afektif dan psikomotorik.Pada dasarnya
pendidikanagamaIslam,budipekertiatauakhlak dalam konteks
Indonesiaselamainitelahditerapkanmelaluipendidikan.Karena
padadasarnyapendidikanmerupakancarayangpalingtepatdalam
membentukbudipekertiseseorang.1
1SitiAminah,UpayaMeningkatkanAkhlakAnakUsiaDini(5-6Tahun)Melalui
Negara Indonesia terpuruk olehburuknya akhlak sebagian
pemimpinsebagaipebisnis.Rakyatmiskinyangmayoritasmenderita
sampaihariinidandenganmasadepanyangmasihjugagelap.Dalam
sejarahtelahditunjukkanbaikyangdiabdikandalamAl-Qur’anmaupun
tidak.Sebenarnyatidakadanegarayanghancurkarenakebodohan
atau tidak menguasaisainsdan teknologi,atau bahkan karena
kemiskinan.Dalam sejarah,semua negara yang hancur selalu
disebabkanolehkehancuranakhlak.LihatnegaraMesirkunodengan
fir’aunsebagairajanya.Secarateori,negaraitutakmungkinhancur
karenarajanyamengakuTuhandanrakyatnyapunpercayabahwaia
adalahTuhan,namunnyatanyanegaraadidayahancur.NegaraRomawi
raya(ImperiumRomawi)adalahnegarayangkuatsekali,tidakhanya
darisegiekonomi,namunjugasegipertahanandanpengetahuan,yang
hancurjuga.Semuaitukarenaakhlakyangburuk.2Makabenarsekali
jikasuatusejarahmenunjukkanbahwasuatubangsaakanruntuh
apabilaakhlaknyarusakmeskipunilmusainsdanteknologinyabagus.
Anakusiadiniseringdisebutanakprasekolahyangmemiliki
masapekadalamperkembangannya,danterjadipematanganfungsi-
fungsifisikdanpsikisyangsiapmeresponsberbagairangsangandari
lingkungannya.Masainimerupakansaatyangpalingtepatuntuk
meletakkan dasar pertama dan utama dalam mengembangkan
berbagaipotensidankemampuanfisik,kognitif,bahasa,seni,sosial
emosional,spiritual,konsepdiri,disiplindiri,dankemandirian.3
Kedudukan akhlak dalam kehidupan manusia menempati
kedudukanyangsangatpenting.Sebabdalam kehidupansehari-hari
kitatidakdapatmelepaskandiridarikehidupansosial,baiksesama
manusia maupun dengan alam sekitardan terlebih lagidalam
PembelajaranTematikBerbatuanMediaAudiovisual,JurnalAnsiruVolume1No.1
Januari2017,hlm143.
2MuhammadMuhyidin,MengajarAnakBerakhlakAlQur’an,(Jakarta:Remaja
RosdaKarya,2008),hlm.5
3Mulyasa,ManajemenPAUD,(Bandung:PTRemajaRosdaKarya,2017),hlm.16
hubungannyadenganAlahSangPencipta.
Ajaran akhlak dalam Islam sesuaidengan fitrahmanusia.
Manusiaakanmendapatkankebahagiaanyanghakikibukansemubila
mengikutinilai-nilaikebaikanyangdiajarkanolehAl-Qur’andansunnah,
duasumberakhlakdalamIslam.AkhlakIslambenar-benarmemelihara
eksistensi manusia sebagai makhluk terhormat sesuai dengan
fitrahnya.4
Apabilaseseorangakhlaknyabaik,makasejahterahlahlahirdan
batinnya,apabilaakhlaknyarusakmakarusaklahlahirdanbatinnya.
Tindakan-tindakanamoralsepertitawuranantarsiswa,tawuransiswa
antarsekolahmerupakantindakan-tindakanyangseringterjadidi
lingkunganpendidikan.
Karenaakhlakmenurutimam al-Ghazali,akhlakadalahsifat
yangtertanam dalam jiwayangmenimbulkanperbuatan-perbuatan
denganmudah,tanpamemerlukanpemikirandanpertimbangan.5Dari
pernyataanimamal-Ghazalitersebutkarenaakhlakadalahsifatyang
adadalamjiwayangmenimbulkanperbuatantanpaadanyapemikiran
makadalammembentukakhlahulkarimahpadaanakharusdiajarkan
pendidikanakhlaksejakdiniagarnantinya akhlakmereka yang
dilakukan dengan tanpa pemikiran tersebutdapatmenimbulkan
perbuatanyangbaikkarenaadanyapembiasaan.Dalam melakukan
pembiasaantersebutjugamemerlukanusahayangdilakukanagar
pembentukanakhlakpadaanak-anakdapatberhasil.
Anakusiadinimerupakanobjekutamapembentukanakhlakul
karimah,sehinggaperludiberikanbimbingandanlatihanyanglebih
cermatdalametikakehidupansehari-hari.Islamadalahagamayang
kaffahartinyaIslammencakupberbagaiaturankehidupan,termasukdi
4YunaharIlyas,KuliahAkhlaq,(Yogyakarta:LPPI,2006),hlm.4
5YunaharIlyas,KuliahAkhlaq..,hlm.1-2
dalamnyaaturantentangakhlak.6
Padamasaanak-anakatauanakusiadini,perilakusedang
dalamprosespembentukan,selainkarenafaktorgenetik,lingkungan
jugasangatberpengaruhdalam pembentukankepribadiannya.Anak
usiadinibersifatimitativeataupeniru,apayangialihatdanrasakan
darilingungannyaakandikutinyakarenaiabelummengetahuibatasan
benardansalah,baikdanburuk,sertapantasdantidakpantas.Oleh
karenaitu,masausiadiniadalahmasayangpekauntukmenerima
pengaruhdarilingkungannya.
Lembagapendidikanmerupakaninstitusi,media,forum,atau
situasidankondisitertentuyangmemungkinkanterselenggaranya
prosespembelajaranbaiksecaraterstrukturmaupunsecaratradisi
yangtelahdiciptakansebelumnya.Dalam halinigurudansekolah
mempunyaiperan yang sangat penting dalam membentuk dan
mengembangkanakhlakanakagarmenjadiseseorangyangkebiasaan-
kebiasaansehari-harisecaranon-formal.7
Tujuanuntukmembentukdanmengembangkanpesertadidik
dapatdilakukanmelaluiprosespendidikan,salahsatunyadilakukan
melaluisekolah.Sekolahadalahsuatulembagayangmenjalankan
prosespendidikandenganmemberikanpengajaran.Sekolahdidirikan
olehmasyarakatataunegarauntukmembantumemenuhikebutuhan
keluargayangsudahtidakmampulagimemberibekalpersiapanhidup
bagianak-anaknya.Untukmempersiapkananakagarhidupdengan
cukup bekalkepandaiandankecakapandalam masyarakatyang
modern,yangtelahtinggikebudayaannyasepertisekarangini,anak-
anaktidakcukuphanyamenerimapendidikandanpengajarandari
keluarganya saja.Maka dari itulah,masyarakat atau negara
6AchmadJunaediSitika,PembentukanAkhlakAl-KarimahPadaAnakUsiaDini,
JurnalAl-Hikmah,Volume2No.1Juni2018,hlm.2.
7WindaGunarti,MetodePengembanganPerilakudanKemampuanDasarAnak
UsiaDini,(Jakarta:UniversitasTerbuka,2008),hlm.3
mendirikansekolah-sekolah.8
Berdasarkanhasilobservasistudipendahuluanyangpenulis
lakukanmelaluiwawancarabersamaIbuSumiyatiS.Pd.AUD pada
Januari2020 diperoleh informasibahwa Pembentukan Akhlakul
Karimah pada anak usia dini merupakan hal penting untuk
memperkokoh keberagamaan anak. Penulis juga mengadakan
pengamatan langsung terhadap kegiatan pembentukan akhlakul
karimahdiTKDarulQur’anAl-Karim Baturraden,diantaranyayaitu
kegiatan sholatdhuha dan wudhu,menghafaljuzamma’dengan
menggunakanmetodegerakantangan,menggantrimenunggugiliran
(mencucitangan,ngaji,mengambilsnack makan),mengajiiqro,
menghormatitemandanguru,membiasakanmengucapkankataminta
maaf,tolongdanucapanterimakasih.
Dalam pembentukanakhlakulkarimahmelaluishalatdhuha
sudah terlihat bahwa tingkat pencapaian perkembangan anak
bervariasi dimulai dari anak yang tidak bisa membaca dan
menggerakan anggotatubuhdenganbenar,anakyangsudah bisa
membacanamuntidakjelassertasudahfasihatausudahbenarsekali
tanpabantuanguru.Kemudianadanyadukungandariorangtuaanak
untukmelaksanakanshalatdhuhadengancaramembangunkananak
lebih awaldariharilibur.Ada faktorpendukung lainnya yaitu
pembentukan kebiasaan yang dilakukan dengan mempergunakan
metode pembiasaan akan menambah ketepatan dan kecepatan
pelaksanakan,pembentukan kebiasaan membuatgerakan-gerakan
kompleksdanrumitmenjadiotomatis.Halinimenjadikanshalatdhuha
menjadimudah dilakukan oleh anak,pembiasaan tidak hanya
berkaitanndenganlahiriyahtetapihanyaberkaitandenganlahiriyah
tetapijugabathiniyah.
8 M.Ngalim Purwanto,IlmuPendidikanTeoritisdanPraktis,(Bandung:PT
RemajaRosdakarya,2011),hlm.124
Kemudianpembentukanakhlakulkarimahmelaluimenghafaljuz
amma,pembelajaranmenghafaljuzamma’adalahpembelajaranyang
berupahafalansuratanpendekyangdikhususkanuntukanakusiadini.
Dalamhalinigurudanorangtuamempunyaiperananpentingdalam
pembelajaranmenghafaljuzammakarenapembelajaraninidapat
mengembangkankecerdasanspiritualpadaanak-anakmerekasedini
mungkin.TujuandarikegiatanmenghafaljuzAmmayaitumenjadikan
siswasebagaisiswayangcintapadaAl-Qur’an.Nilaikerjakeras
dimunculkandidalam kegiatanini,karenasiswaberusahauntuk
mencapaitargethafalansesuaibukulaporanpenilaianhafalansiswa.
Adapuncontohgerakanisyarattanganpadamaterimenanamkan
keikhlasandalam beribadah,subjudulpenyerahandirikepadaAlah
padaQ.SAl-An’amayat162diantaranya:1)melafalkankata“Qul”:jari
telunjuktangankananmenempeldisampingbibir,artinya“katakanlah”.
Kemudianjaritelunjuktadidigerakkankedepandenganmembentuk
isyarattangansepertiberbicara;2)melafalkankata “inna”:jari
membentukgerakanmenunjukkedepansepertiorangbertanya,yang
menandakanpenegasanterhadaparti“sesungguhnya”;3)melafalkan
kata“shalaati”:mengangkattanganuntuktakbiratulihram sebagai
gerakanuntukmenunjukkangerakanyangberarti“sholatku.Peranan
pembelajaranmenghafaljuzamma’dalampengembangankecerdasan
spiritualpada anakusiadinibahwaakhlakyangbaikakantertanam
kuatdalamjiwaseseorangselamajiwaitudibiasakanuntukmelakukan
kebiasaan-kebiasaanyangbaikatauterpujidanselamajiwaitutidak
meninggalkanseluruhperbuatanburuk.Pembinaanakhlakdimulaidari
manusia sejak lahirhingga dewasa.Jika sejak diniseseorang
ditanamkannilai-nilaiakhlakyangbaik,makaorangtersebutakan
tumbuhmenjadimanusiayangbaikdanmematuhiperintahserta
menjauhkan diri dari larangan Alah SWT, sehingga anak
mengaplikasikanakhlaktersebutdalamkehidupansehari-hari.
Pembentukanakhlakulkarimah melaluipengajarandengan
mengenalirasaempatidengansifatdisiplin,yangpertamadengancara
orangtuamembericontohempatipadaanakcontohnyasaatadateman
yangsakitorangtuaataugurubisamengajakanakuntukmenengoknya.
Danjugamendiskusikan bagaimanarasanyajikadiasakitdantidak
adayangmenengok.Yangkeduamengucapkanterimakasih,ajaran
sederhanauntukmengucapkanterimakasihpadaseseorangsaat
diberisesuatu,jugabisamendidikanakuntukbersikapempati.Dia
akanmensyukurisetiaphalkecilyangiaterimadarioranglain.Selain
sopan mengucapkanterimakasihjugabisamembuatoranglain
merasadihargai.
TKDarulQur’anAl-Karimjugamenanamkannilai-nilaiislami
padaperkembangananakusiadini.SesuaivisidariTamanKanak-
kanak DarulQur’an Al-Karim pada tahun 2025 menjadipusat
pendidikananakusiadiniberbasisal-Qur’anterdepandiwilayah
KabupatenBanyumasdanTKDarulQur’anAl-Karim Karangtengah
merupakanTKpercontohanyangadadiBaturradendanmemiliki
pendidikatauguruyangsudahterlatih(mengikutipelatihan),sabar,
berdedikasitinggidanpenuhkasihsayang.
Dalammembentukakhlakulkarimahpadapesertadidiktidaklah
tanpaadanyakendala.Permasalahan-permasalahanyangdihadapioleh
pendidikdalam membentukakhlakulkarimahpadapesertadidik
diantaranyapergaulansiswaketikadiluarlingkungansekolahyang
kurangterkontrololehorangtua,sehinggamerekabebasbergaul.
Kurangnyabimbinganorangtuaterhadapakhlakanakketikaberada
dilingkungankeluargamenjadikananak-anakmudahterpengaruholeh
pengaruhdisekitarnya.Padahalintensitasbelajarsiswalebihbanyak
dirumahdaripadadisekolah.
DemikianberbagaikegiatanyangadadiTKDarulQur’anAl-
KarimBaturraden,disampinggurumelakukanpembentukanakhlakul
karimahdisekolah,hubunganantaragurudanorangtuasiswasangat
baikdiantaranyayaituadanyapertemuanrutin1bulansekaliyang
dinamakandengankegiatanparenting.
Darilatar belakang diatas maka penulis tertarik untuk
melakukanpenelitiantengtang“PembentukanAkhlakulKarimahPada
AnakUsiaDinidiTKDarulQur’anAl-KarimKarangtengahBaturraden”.
B.FokusKajian
Untuk memperolehgambaran yangjelasdalam memahami
persoalanyangdibahas,sertaagartidakterjadikesalahandalam
memahamipenafsirandanmemperjelasmaksudjudulinimakaperlu
ditegaskansecaratertulisdalampengertianistilahyangterkandungdi
dalamjudul,sepertiuraiandibawahini:
1.Pembentukan
DalamKamusBesarBahasaIndonesiapembentukandiartikan
cara,proses,perbuatan membentuk.9 Jadipembentukan yang
dimaksudmerupakansuatucaraatauprosesuntukmembentuk
suatuperbuatansehinggaapayangdinginkanuntukdibentukakan
tumbuhdalamdiriseseorang.
2.AkhlakulKarimah
AkhlakberasaldaribahasaArab,jamakdarikhuluqun,yang
menurutbahasaberartibudipekerti,perangai,tingkahlakuatau
tabiat.MenurutChabibThoha(dalamIlyas)yangmengutippendapat
ImamAl-GhazalimengemukakanbahwaAkhlakadalahsuatusifat
yangtertanam dalam jiwayangdaripadanyatimbulperbuatan-
9 Pranala (KBBI),diakseshttps://jagokata.com/arti-kata/pembentukan.html,
padatanggal8Juni2020pukul10.30WIB.
perbuatandenganmudahdengantidakmemerlukanpertimbangan
pikiranlebihdahulu.10Dalamhaliniakhlakberartisebuahperbuatan
baikyangdilakukantanpapertimbanganterlebihdahulu.
Akhlakadalahilmuyangmenentukanbatasantarabaikdan
buruk,antarayangterpujidanyangtercela,tentangperkataanatau
perbuatanmanusialahirdanbatin.11Manusiatidakbisadilepaskan
diridarikata“akhlak”.Akhlakinilahyangmenjadiperangaiatau
watakyangterwujudkandalam segitingkahlakukitasehari-hari
karenaditimbulkansecaralangsungtanpaadapemikiran,karena
akhlakinibersumberpadaharimanusiabukanpikiranmanusia.
Apabilahatiseseorangbaik,makaiapunmemilikiakhlakyangbaik,
namunsebaliknyaapabilaiamemilikihatiyangburuk,makaiapun
akancenderungmelakukanperbuatanyangdiluarnormaatau
ketentuanyangtelahberlakudimasyarakat.Karimahartinyamulia,
terpuji,baik.Jadi,akhlakulkarimahialahbudipekertiatauperangai
yangmulia.
Berdasarkanpengertiandiataspengertianakhlakulkarimah
yangdimaksudolehpenulisadalahperilaku,kebiasaanataubudi
pekertimanusiayangmulia,terpujidanbaikyangbersumberdari
hatimanusiadandiwujudkandalamtingkahlakumanusiasehari-hari
danketikamelakukanperbuatantersebuttidaklagimemerlukan
pertimbanganterlebihdahulu.
3.IdikatorPembentukanAkhlak
Pembentukanakhlakdilakukanberdasarkanasumsibahwa
akhlakadalahhasilusahapendidikan,latihan,usahakerasdan
pembinaan,bukanterjadidengansendirinya,ataudengankatalain
sulitbagiseseorangmengaplikasikansuatuperbuatanakhlaktanpa
10YunaharIlyas,KuliahAkhlak..,hlm.1-2.
11 HamzahYa’qub,ETIKAISLAM PembinaanAkhlakulKarimah(Bandung:CV
Diponegoro,1983),hlm.12.
iamengetahui,memahami,belajardanberlatih,sertamelakukan
pembinaanterhadappebuatanakhlakitusendiri,melaluiproses
pendidikan.
Berdasarkan pada berbagai teori tentang akhlak dan
pembentukanakhlakyangtelahpenulispaparkandiatas,dapatkita
lihatbersama bahwasannya terdapatbanyakindikator-indikator
dalam pembentukanakhlak,baikdalam berakhlakkepadaAlah,
berakhlakkepadaorangtua,berakhlakkepadasesama,berakhlak
kepadadirisendiri,berakhlakkepadalingkungan,berakhlakkepada
guru,maupunakhlakdalamberibadah.12
4.AspekYangBerkaitandenganPembentukanAkhlakulKarimah
a.PengertianPembentukanAkhlakulKarimah
Pembentukanakhlakdapatdiartikansebagaiusahasungguh
-sungguhdalamrangkamembentukanak,denganmenggunakan
saranapendidikandanpembinaanyangterprogramdenganbaik
dan dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dan konsisten.
Pembentukanakhlakinidilakukanberdasarkanasumsibahwa
akhlakadalahhasilusahapembinaan,bukanterjadidengan
sendirinya.13
b.TujuanPembentukanAkhlakulKarimah
Akhlakmerupakansuatuhalyangtidakdapatdipisahkan
dalam kehidupan.Setiap manusia pastimempunyaiakhlak.
Tujuanakhlakdalamislamialahterbentuknyapribadimuslim
yangluhurbudipekertinya,baiklahirmaupunbatin,agar
12 AgusZainulFitri,PendidikanKarakterBerbasisNilai&EtikadiSekolah
(Jogjakarta:Ar-RuzzMedia,2012),hlm.40.
13AbudinNata,AkhlakTasawufdanKarakterMulia(Depok:PT.Rajagrafindo
Persada,2017),hlm.135.
memperolehkebahagiaandiduniadanakhirat.14
c.ManfaatAkhlakulKarimah
Ada4manfaatakhlakulkarimahdiantaranya:15
1.Memperkuatdanmenyempurnakanagama
2.Mempermudahperhitunganamaldiakhirat
3.Menghilangkankesulitan
4.Selamathidupdiduniadanakhirat
d.RuangLingkupAkhlakulKarimah
Apabila perbuatan-perbuatan manusia (syar’iyah)
dikelompokkanmenjadiduayaitu:ibadahdanmu’amalah,maka
ruanglingkupakhlakpundapatdikelompokkanmenjadidua
karena dampak dariperbuatan yang berulang-ulang guna
menemukankemanfaatanbagihidupbersama.Ruanglingkup
akhlakdibagimenjadi3yaitu:akhlakkepadaAlahSWT,akhlak
terhadapdirisendiri,danakhlakterhadaplingkungan.16
e.Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pembentukan Akhlakul
Karimah
Dalam suatu kehidupan manusia yang baik dapat
menyempurnakan akhlaknya sesuai dengan yang telah
dicontohkanNabiMuhammadSAW.beliaumerupakankuncibagi
seseoranguntukmelahirkanperbuatandalam kehidupanyang
diaturolehagama.Semuatindakandanperbuatanmanusia
memilikicorakyangberbedaantarasatudenganyanglainnya.
14 RezaRahmad,“AkhlakulKarimah”,2012,http://reza-rahmat.blogspot.com,
didownloadpadahariRabu,tanggal19Agustus2020,Pukul13.06WIB
15AbudinNata,AkhlakTasawuf..,hlm.148-150.
16RosihonAnwar,AkhlakTasawuf,(Bandung:CVPustakaSetia,2010),hlm.90.
Tindakandanperbuatanmanusiapadadasarnyamerupakan
akibatadanyapengaruhdaridalamdirimanusiadanmotivasi
yangdisuplaidariluardirinya.
Adapunbeberapafaktoryangmempengaruhiakhlakpada
khususnyadanpendidikanpadaumumnya,terdapattigaaliran
yang mempengaruhi diantaranya:aliran nativisme,aliran
empirisme,danalirankonvergensi.17
5.AnakUsiaDini
MenurutMulyasa dalam bukunya,anak usia diniadalah
individu yang sedang mengalami proses pertumbuhan dan
perkembangan yang sangatpesat,bahkan dikatakan sebagai
lompatanperkembangan.Anakusiadinimemilikirentangusiayang
sangat berharga dibanding usia-usia selanjutnya karena
perkembangankecerdasannya sangatluarbiasa.Usia tersebut
prosesperubahanberupapertumbuhan,perkembangan,pematangan
danpenyempurnaan,baikpadaaspekjasmanidanrohaninyayang
berlangsungseumurhidup,bertahap,danberkesinambungan.Anak
usia dinidalam prosesperkembangan (development),sebagai
perubahanyangdialamiolehsetiapmanusiasecaraindividual,dan
berlangsungsepanjanghayat.18
6.TKDarulQur’anAl-KarimBaturraden
TKDarulQur’anAl-Karim terletakdiDesaKarangTengah
KecamatanBaturradenKabupatenBanyumas.Lembagainiberadadi
bawahnaunganYayasanPondokPesantrenModernDarulQur’an.
Lembagainiberdirisejaktahun2015.VisinyaadalahTamanKanak-
kanakDarulQur’anAl-Karim pada tahun2025menjadipusat
pendidikananakusiadiniberbasisal-Qur’anterdepandiwilayah
17AbudinNata,AkhlakTasawuf..,hlm.143.
18Mulyasa,ManajemenPAUD..,hlm.16.
Kabupaten Banyumas.TK Darul Qur’an Al-Karim Baturraden
menerapkanpembiasaansetiapharinya,dimanapembiasaanitu
adalahpembentukanakhlakulkarimahtehadapsiswaolehsemua
guruyangadadiTKDarulQur’anAl-KarimBaturradentersebut,yang
bertujuanagarsemuasiswanyamenjadisiswa-siswayangmemiliki
akhlakulkarimahdanberbudipekertiyangbaikterhadapguru,
sesamasiswadansemuayangadadilingkungansekitarnya.
C.RumusanMasalah
Berdasarkanlatarbelakangmasalahtersebutdiatas,maka
penelitidapatmerumuskanpokokpermasalahan,yangmenjadifokus
penelitianiniadalah“BagaimanaPembentukanAkhlakulKarimahAnak
UsiaDiniDiTK DarulQur’anAl-Karim KarangtengahKecamatan
BaturradenKabupatenBanyumas?”.
D.TujuanPenelitiandanManfaatPenelitian
1.TujuanPenelitian
Untukmendeskripsikandanmenganalisispembentukanakhlakul
karimahanakusiadinidiTKDarulQur’anAl-KarimKarangtengah
Baturraden.
2.ManfaatPenelitian
Penelitianinidiharapkandapatmemberikanmanfaatataupengaruh
terhadappenelitianyanghendakditeliti.
a.Teoritis
Hasilpenelitianinidiharapkandapatmemberisumbangan
ilmu dan pengetahuan bagi dunia pendidikan,khususnya
memperkayakhazanahilmupengetahuandibidangpembentukan
akhlakulkarimahpadaanakusiadini.
b.Praktis
1.Sekolah
Hasilpenelitianinidapatdijadikanrujukanterutama
dalam pembentukanakhlakulkarimahanakusiadinidalam
prosespembelajaransehinggatercapaiperkembangananak
yangoptimaldansesuaidenganharapan.Danjugabagisekolah
agar lebih menambahkan media atau kegiatan untuk
pembentukanakhlakulkarimahanakusiadini.
2.Pendidik,sebagaibahan masukan dan informasiterkait
pentingnyapembentukanakhlakulkarimahanakusiadini.
3.Siswa
Hasilpenelitianinidiharapkanuntukmembentukakhlak
anakyangbaikdanmenjadikananaksenangsertamemiliki
pengalamanbaruterhadapkegiatanyangberkaitandengan
akhlakulkarimah.
4.Peneliti
a.Manfaatnya adalah menambah wawasan baru tentang
pembentukanakhlakulkarimah.
b.Penelitidapat mengetahuisecara langsung mengenai
kegiatanpembentukanakhlakulkarimah.
E.KajianPustaka
Sesuaidenganpenelitianyangakandilaksanakan,peneliti
dapatmelihatdanmenelaahbeberapaliteraturyangterdapat
kesamaandanperbedaandenganyangpenelitilakukan.Dalam
tinjauanpustakaini,merujukpadabeberapapenelitianyangpernah
dilakukan,antaralain:
Saedah,PeranGuruDalamMendidikAkhlakAnakUsiaDini.
JurnalPendidikanIslamAnakUsiaDiniVolume1,No.1,2020.Hasil
penelitianiniadalahbagaimanacaragurudalammendidikakhlak
anak,faktorpendukungdanpenghambatyangdihadapigurudalam
mendidikakhlakanak,caramengatasifaktorpenghambatyang
dihadapigurudalammendidikanak.Persamaandalampenelitianini
adalah mengenaifaktor pendukung dan penghambat akhlak.
Sedangkanperbedaannyaterletakpadaperangurudalammendidik
akhlakanak.
Junaidah,PengembanganAkhlakPadaPendidikanAnakUsia
Dini.JurnalKependidikanIslam Volume8,No.2,Desember2018.
Hasilpenelitianadalahmembahastentangmacam-macam akhlak
danperbuatanakhlak.Persamaandalam penelitianinidalam
macam-macamakhlak.Sedangkanperbedaannyaadalahpenelitian
inilebihmengembangkanpendidikanakhlaknya.
SitiAminah,UpayaMeningkatkanAkhlakAnakUsiaDini(5-6
Tahun)MelaluiPembelajaranTematikBerbatuanMediaAudiovisual.
JurnalAnsiruVolume1,No.1,Juni2017.Hasilpenelitianiniadalah:(1)
metodependidikanakhlak,diawalidenganprosespenanaman
keimanankepadaAlahSWT;(2)Perkembanganakhlakdanmoral
anakusiadini,manusiatelahdibekaliAlahkemampuanmengenal
baikdanburuksejakdilahirkan.Persamaandalam penelitianini
membahas metode dan proses akhlak anak. Sedangkan
perbedaannyaterletakpadahasilpenelitian.Dimanapenelitiingin
membahaslebihlanjutmengenaistrategiyangdigunakangurudalam
membentukakhlakulkarimahpadaanakusiadini.
Redawati,PembentukanAkhlakAnakMelaluiFilm Kartun
Doraemon.JurnalPenelitianVolume11,No.1,Februari2017.Hasil
penelitianiniadalahkonsepakhlakyangterdiridaripengertian
akhlak,macam-macam akhlak,ruanglingkupakhlak,danproses
pembentukanakhlak.Persamaandalam penelitianinimembahas
tentangbagaimanaprosespembentukanakhlakdanruanglingkup
akhlak.Sedangkanperbedaannyaadalahpenelitianinilebihpada
mengembangkanakhlak.Sementara pada penelitiansaya pada
pembentukanakhlakulkarimahyangditerapkandisekolahyangsaya
teliti.
F.SistematikaPembahasan
Untuklebihterarahdalam pembahasanskripsiini,penyusun
akanmenguraikansistematika penulisansesuaidenganmasing-
masingbab.Penyusunmembaginyamenjadilimababyangmasing-
masingbabterdiridaribeberapasubbabyangmerupakanpenjelasan
daribabtersebut.Adapunsistmatikapembahasantersebutadalah
sebagaiberikut:
BabIberisipendahuluan,babinimemuaturaianlatarbelakang
masalah,definisioperasional,rumusanmasalah,tujuandanmanfaat
penelitiandansistematikapenelitian.
BabIIberisikajianteoritentangpembentukanakhlakulkarimah
anakusiadiniyangterdiridarisub-subyaitupengertianpembentukan
akhlakulkarimah,tujuan pembentukan akhlakulkarimah,ruang
lingkup akhlakulkarimah,manfaat akhlakulkarimah,metode
pembentukanakhlakulkarimah,faktor-faktoryangmempengaruhi
akhlakulkarimah,indikatorpembentukanakhlak.Sub-subtinjauan
anakusiadiniterdiridaripengertiananakusiadini,karakteristik
anakusiadini,perkembangananakusiadini.Sub-subTKterdiridari
sejarahTK,pengertianTK.Sub-subpembentukanakhlakulkarimah
anakusiadiniterdiridaritujuanpembentukanakhlakulkarimahanak
usiadini,prosespembentukanakhlakulkarimahanakusiadini.
BabIIIberisimetodepenelitian,babinimeliputijenispenelitian,
sumberdata,teknikpengumpulandata,teknikanalisisdata,dan
teknikpemeriksaankeabsahandata.
Bab IV berisihasildan pembahasan,bab initerdiridari
penyajian dan analisis data dalam pelaksanaan Pembentukan
AkhlakulKarimahAnakUsia DinidiTK DarulQur’anAl-Karim
KarngtengahKecamatanBaturradenKabupatenBanyumas.
BabVbersipenutup,babinimeliputikesimpulan,sarandankata
penutup.Bagianakhirpadababinimelputidaftarpustaka,lampiran-
lampirandandaftarriwayathidup.
BABV
PENUTUP
A.Kesimpulan
Berdasarkanhasilwawancara,observasidandokumentasi
mengenaipembentukanakhlakulkarimahanakusiadinidiTKDarul
Qur’anAl-Karim Baturradendapatdisimpulkanyaitupembentukan
akhlakulkarimahdilatarbelakangisebagaiusahauntukmembentuk
akhlak anak menuju akhlak yang lebih baik lagi.Kegiatan
pembentukan akhlakul karimah dengan menggunakan metode
pembiasaantersebutdiantaranya yaitu:sholatduha danwudhu,
hafalanjuzama denganmenggunakanmetode gerakantangan,
mengantrimenunggugiliran,mengajiiqro,menghormatitemandan
guru,membiasakan mengucapkan kata minta tolong,maafdan
mengucapkanterimakasih.
SelaindenganmenggunakanmetodepembiasaandiTKDarul
Qur’anAl-KarimBaturradenjugamenggunakanmetodeyanglainnya
seperti:(1) metode keteladanan adalah metode yang paling
meyakinkanberhasilnyadalammempersiapkandanmembentukanak
didalammoral,spiritualdansosial;(2)metodepembiasaanadalah
cara-carayangbertindakyangpersistent,uniform,danhampir-hampir
otomatis(hampir-hampirtidakdisadariolehpelakunya).Pembiasaan
merupakan salahsatu metode pendidikan yangsangatpenting
terutamaagianak-anak.Padadasarnyaanak-anakbelummengerti
danmemahamimanayangbaikdanburukdananak-anakdengan
mudahmelupakanhal-halyangbaikyangbarusajamerekalakukan;(3)
metodenasehatadalahNasehatdapatmembukakanmataanak-anak
padahakikatsesuatu,mendorongnyamenujusituasiluhur,menghiasi
denganakhlakyangmuliadanmembekalinyadenganprinsip-prinsip
Islam.
Dalam menjalankanmetodetersebutterdapatfaktoryang
mendukungdanmenghambatdalampembentukanakhlakulkarimahdi
TK DarulQur’an Al-Karim Baturraden.Faktoryang mendukung
meliputi:(1)faktordorongandalam dirianak,karenasalahsatu
kekuatan yang terlindung dibalik tingkah laku manusia adalah
kemauan,itulah yang menggerakkan manusia berbuatsungguh-
sungguh.(2)faktordarikeluarga(orangtua)yangikutberpartisipasi
aktif dalam memberikan perhatan pada anak untuk selalu
mengajarkanyangbaikdanselalumenjaditauladanyangbaikbagi
anak-anakmereka.(3)faktortemanbermain,kebiasaandirumah,dan
teman-temandilingkungansekitarnya.(4)faktorguruyangselalu
memberipengawasandanpendampinganpadaanaksaatdisekolah.
Faktorpenghambatpembentukanakhlakulkarimahanakusia
dinidiTKDarulQur’anAl-Karim Baturradenmeliputi:(1)faktor
keluargayaitupolaasuhorangtuamenjadisangatdominandalam
membentukakhlakanakusiadini.Apabilaorangtuamengajarkan
akhlakyangtidakbaikmakaanakakanmeniru.(2)faktorpeserta
didiktersendiriyaituanakkanmemilikisifategosentrisdanmerasa
ingintahu,dalamkeadaanemosianakberubah-ubah.(3)faktorguru,
dariguruitusendiriyaituguruketerbatasanwaktudisekolahtidak
sepenuhnya24jamdalammendampingi.(4)faktorlingkungan,ketika
anak bermain dengan teman-temannya maka anak pun akan
terpengaruhidenganucapandanperbuatandariyanganaklihat.
IndikatorkeberhasilandiTK DarulQur’anAl-Karim anak
menjadiberperilakubaik,sopan,dansantun.Sudahdijelaskandiatas
mengenaiindikatorpembentukanakhlakmencakupkompetensiinti
(KI)darikompetensiintisikapspiritualanakdapatmenjalankan
peraturanyangterkaitdenganagamadanTuhan,kompetensiinti
sikapsosialanakmampubekerjasama,tolongmenolong,tanggung
jawabdalammengerjakansesuatu,kompetensiintipengetahuananak
mampumemahami,menanya,mengingatsuatutemayangdiajarkan
setiapharinya,kompetensiintiketerampilananaksudahmulaiaktif
bertanyauntukmenemukaninformasiyangbaru,mengamatiproses
pembelajaranyangguruberikan,mencobamenggunakanmetodedan
mediapembelajaranbaru.
B.Saran
Berdasarkantemuandankesimpulanpenelitiandiatas,maka
diajukanbeberapasaranterutamakepadapihakyangterkaitsebagai
berikut:
1. Pembentukanhendaknyadilakukanseefektifmungkinsehingga
pembentukanyangdilakukandisekolahbisaditerapkanjugadi
rumahdalamkehidupansehari-hari.
2.Para guruterusmemberikandoronganatausemangatakan
pentingnyaberakhlakulkarimahbaikdisekolahmaupundiluar
sekolahdansenantiasamembinahubunganyangbaikdenganpara
anak supaya dapatmemahamikarakteristik anak sehingga
nantinya dalam melaksanakan pembentukan dapatberjalan
denganbaik.
3.Anakdalammengikutipembentukanbaikdidalamkelasmaupun
diluarkelasharusmencurahkanperhatianyangsungguh-sungguh
agar pembentukan yang dilakukan dapat menjadi suatu
pembentukanyangtidakdapatditinggalkan.
4. Orangtuaadalahgurupertamabagiputraputrimereka.Dalam
perantersebutorangtuahendaknyaturutsertamembantudan
bekerjasamadenganpihaksekolahdalampembentukanakhlakul
karimahanakusiadini.
C.KataPenutup
Denganmengucapkanrasasyukuryangtiadahentinya,akhirnya
penyusunmampumenyelesaikanprosespenyusunanskripsiinidengan
maksimal.Mudah-mudahankaryasederhanainidapatbermanfaat
bagipembaca,danjugasebagaireferensiuntukdapatmembumikan
pembentukanakhlakulkarimahanakusiadini.
Sebagaimanusiabiasayangtidaklepasdarikesalahandan
kekhalifan,penyusunmemohonmaafyangsebesar-besarnyaapabila
dalam prosespenyusunanskripsiiniterdapatbanyakkesalahan.
Penyusunjugamengucapkanterimakasihkepadasemuapihakyang
telahmembantudalampembuatanskripsiini,semogaapayangtelah
diberikansecaraikhlasakanmendapatkanridhodariAlahSWT
berupapahalayangberlipat-lipat.
Akhirnya,hanyakepadaAlahSWTkitasemuaberserahdiri,dan
selaluberharapkeberkahan-Nyauntukselalumenjadicahayakepada
jalanyangkitalaluisebagaiupayapenghambaankepadaAlahSWT
dalamusahamengamalkanilmu.
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